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SHINDY PANGESTIKA. Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Loyalitas Guru di SMA Al-Muslim Bekasi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan 
kerja terhadap loyalityas guru di SMA Al-Muslim Bekasi, baik secara parsial 
maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan 
pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
pengamatan dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah guru yang 
berjumlah 52 orang guru dengan sampel keseluruhan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t 
dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh secara 
parsial antara kompensasi terhadap loyalitas guru. Dapat dilihat dari hasil analisis 
data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 5,444 lebih besar dari ttabel sebesar 
1,677. Lingkungan kerja secara parsial juga terdapat pengaruh terhadap loyalitas 
guru, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 
4,894 lebih besar dari ttabel sebesar 1,677.  Secara simultan ada pengaruh antara 
kompensasi dan lingkungan kerja terhadap loyalitas guru. Dapat dilihat dari hasil 
analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 35,781 lebih besar dari nilai 
Ftabel sebesar 3,19. Terdapat pengaruh yang positif antara kompensasi dan 
lingkungan kerja terhadap loyalitas guru dengan koefisien korelasi ganda 0,770 
dengan demikian, hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 59,4%. 
 






SHINDY PANGESTIKA. The Influence Of Compensation And Work 
Environment On Loyalty Of Teacher At Al-Muslim  Senior High School, Bekasi. 
Faculty of Economics, University of Jakarta. 2016. 
 
This study aims to determine the influence of compensation and work environment 
on loyalty of teacher at Al-Muslim Senior High School, Bekasi, either partially or 
simultan. This study used survey method with quantitative approach. Collect data 
using interview techniques, observation and questionnaires. The population in 
this study were teachers who numbered 52 teachers to the overall sample. Data 
analysis technique used is multiple linear regression, and hypothesis testing 
consisting of t test and F. Based on the results of data analysis known that there 
was a partial infuence of compensation to the loyalty of the teacher. Can be seen 
from the results of data analysis show tcount amounted to 5.444 greater than ttabel 
1.677. The work environment is partially also a loyalty influence on teachers, it is 
seen from the results of data analysis showed tcount amounted to 4.894 greater than 
ttabel 1.677. Simultan there is influence between compensation and work 
environment to the loyalty of the teacher. Can be seen from the results of data 
analysis showed calculated Fcount of 35.781 is greater than the value of Ftable 3,19. 
There are positive influence between compensation and work environment to the 
loyalty of teachers with multiple correlation coefficient 0.770, the research 
hypothesis is accepted, then known coefficient of determination (R2) of 59.4%. 
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